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S.A.W, keluarga, dan para sahabatnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita sebagai 
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dapat menyelesaikan Laporan ini tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang 
bersangkutan, oleh karena itu tim penyusun mengucapkan terimakasih kepada : 
 
1. Lisna Zahrotun,S.T.,M.Cs. Selaku Dosen Pembimbing dari Tim Penyusun Prodi 
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2. Bp. Drs., Tedy Setiadi, M.T. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan 
 
3. Rekan Setim yang berusaha dan berjuang keras secara bersama dan kompak 
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4. Mahasiswa Mata Kuliah Management Tugas Proyek yang memberikan motivasi dan 
mendorong untuk tim kami menyelesaikan proyek ini 
 
 
Tim Penyusun menyadari Laporan Tugas Proyek ini belumlah sempurna, karena 
kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata, tetapi penulis sangat berharap untuk 
kebergunaan Laporan Tugas Proyek ini untuk para generasi atau para mahasiswa kreatif lain 
untuk lebih mengembangkan dan memajukan teknologi bersama untuk bisa dipersaingkan di 
era globalisasi ini. 
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